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第１１３回 日時：4 月 ２７日 （木）１６：３０～１８：００ 
場所：角間キャンパス総合教育棟２階大会議室 




















































（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
 
○●○2件の基盤研究、採択○●○ 
本センターが昨年申請しました科学研究費補助金「大学評価指標における『学生支援』の位置づけ
に関する実証的研究」基盤研究(C)，平成 18ー19年度（研究代表者：青野透） および「社会科学分
野の高度専門人材育成大学院に係る認証評価の充実策に関する実証的研究」基盤研究(C)，平成 18ー
19年度（研究代表者：早田幸政）が同時採択されました。今後研究を実施するにさいしまして、皆様
のご協力を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。 
